Commencement Exercises Program, June 26, 1908 by unknown
'Tenth 
Graduation es 
.. ·ofthe ... 
Rhode Island Commercial 
School 
INFAN'TRY HALL 
Friday Evening, June Twenty-six 
nineteen hundred and eight 
H. L. JACOBS, Principal 
Former O./ficial Stenographer if the Pennsylvania Legislature 
· .. The Exercises ... 
I. MARCH- Onward Forever 
2. PRAYER;-
Rev. E. A. Hanley, D. D. 
3. DREAM-Morceau Characteristique 
4. INTRODUCTORY REMARKS;--
Mr. Edward P. Metcalf, 
President Atlantic National Bank 
5. ADDRESS:-
Hon. Henry Clews, 
Banker, of Henry Clews & Co., New York City 
6. VIOLIN SOLOS:-
. Hildreth 
Flath 
a. Le Papillon (The Butterfly) 
b. Memories . 
Henri J. Faucher 
Louise 'Tuniso1l 
Memorjes, sweet memories, Once again bring back to me 
Of the days so long departed, 
Once again come back to me, 
Murmur to me open hearted. 
Scenes that oft you've brought before, 
Memories, sweet memories 
Of the days that are no more_ 
Mr. Henri J. Faucher, Soloist 
Mrs. Marie B. Faucher, AccomponiJt 
7. AWARDING of DIPLOMAS and MEDALS;-
Mayor P. J. McCarthy 
8. VALSE Blake 
9. BENEDICTION 
10. MARCH- Willow Grove Sorrentino 
The Music for this occasion is furnished by the Faucher Orchestral Society, 
complimentary to the Rhode Island Commercial SchooL 
VIOLIN SOLOIST, Henri J. Faucher 
ACCOMPANIST, Marie B. Faucher 
'THE CLASS 
Commercial Department 
Edith T. Atkinson 
James Edward Ayers 
Ernest Barnes 
John Willard Beck 
Albert R. Cappelli 
Sadie Cohen 
John H. DiStefano 
Helga Olive Elstad 
Alexander F. Falcone 
Clifford Edson Garceau 
Jesse Gibbs 
Mae Ellen Gorman 
Walter J. Hennessey 
Samuel Hoffman 
John L. Johnson 
William Robert Keegan 
Cora Belle King 
Adele Emma Knoop 
Elsie Mabel Lord 
Jennie Frances Luby 
Mary Mason Luther 
Estella Elizabeth Mailey 
Thomas Henry Matteson 
Mary McManus 
Frances McNabb 
Raymond B. Monahan 
Eva Frances Mulcahey 
John James Murphy 
Isabel Anthony Peck 
Elva Heard Pettengill 
Alma L. Reid 
Nannie Gladys Rosenberg 
Bertha Sherman 
Royal Bertram Smith 
Annie Cathelene Thurston 
Ruth Gertrude Turbitt 
Earle Winslow 
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'THE CLASS 
Shorthand Department 
Mary Teresa Campbell 
Bt:lllah Franklin Chase 
Marian Edith Clewley 
Sidney Clifford 
Rose Emma Cloutier 
Brayton R. Collingham 
Mary Wilson Cross 
Florence J. De V elin 
Katharine Moore Dunn 
Helga Olive Elstad 
Bertha Sophronia Furlong 
Juliet Gilmore 
Mabel Grant 
Bertha Ella Harrington 
Loretta DeChantal Healey 
Caroline Lucy Heffernan 
Marilla J. Hunter 
Agnes Ide 
Harold Fremont King 
Ethel May Manock 
Nettie Viola Mathewson 
Florence V. McCabe 
Mary Gertrude McSoley 
Annie May Medbery 
Ida Anez Monroe 
William Ogrean 
Jennie Veronica O'Neill 
aline Matilda Olsen 
Margaret Mary Purcell 
Agnes Rattigan 
Rhoda Winifred Shepard 
Bertha Sherman 
Marion Emily Sherman 
Laura May Stewart 
Ethel May Sullivan 
Agnes Veronica Sweeney 
Ethel Hay Thatcher 
Annie Ellen Weeser 
Helen Gertrude Whatley 
-
... 'The Ushers ... 
CLEMENT D. GORMAN 
Chief Usher 
George Petri 
Harold Arnold 
Willard Beck 
Byron F. Walling 
Randall Atherton 
Earle Winslow 
Ernest Barnes Brayton R. Collingham 
Thomas Matteson Harold F. King 
Joseph Rogers 
Exercises reported by Miss Nina E. Woodbury, 
a graduate of the School 
BRYANT 
COLLEGE 
AJfCH\f~::S 
C. S. Reynolds, Providence 
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